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HUBUNGAN ANTARA EFIKASI DIRI BERWIRAUSAHA DENGAN 
PERILAKU INOVATIF PADA ANGGOTA HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA 











Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara efikasi diri berwirausaha 
dengan perilaku inovatif pada anggota HIPMI Perguruan Tinggi Semarang. Populasi 
penelitian berjumlah 133 mahasiswa dengan karakteristik mahasiswa yang memiliki 
usaha. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cluster random sampling.Sampel 
penelitian berjumlah 80 mahasiswa. Pengumpulan data menggunakan skala efikasi diri 
(22 aitem, α = .85) dan skala perilaku inovatif (33 aitem, α = .91). Analisis regresi 
sederhana menunjukkan adanya hubungan positif antara efikasi diri berwirausaha 
dengan perilaku inovatif (rxy = .58; p = .001). Efikasi diri berwirausaha memberikan 
sumbangan efektif sebesar 33.3% terhadap perilaku inovatif. 
 








CORRELATION BETWEEN ENTREPRENEURIAL SELF-EFFICACY AND 
INNOVATIVE WORK BEHAVIOUR TO MEMBER OF HIMPUNAN 











The research was aimed to examine  the correlation between entrepreneurial self-
efficacy and innovative work behaviour to member of HIPMI of University in 
Semarang. Population in this research are 133 student, characterized by student who has 
business. The sampling technique used cluster random sampling. The samples for this 
research involved 80 students. The data collection used entreprenuerial self-efficacy 
scale (22 item, α = .85) and innovative work behaviour scale (33 item, α = .91). The 
simple regression analysis showed that there is a significant positive relationship 
between entreprenurial self-efficacy dan innovative work behaviour (rxy = .58; p = .001). 
Entreprenuerial self-efficacy gives effective contribution of 33.3% to innovative work 
behaviour. 
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